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表紙写真：尾形乾山（1663-1743）「銹絵山水図額皿」（部分）
寳永乙酉穐八月（1705）造
Cover Photograph: Ogata Kenzan, “Plaque-shaped Dish 
with Landscape Design in Underglaze Iron” (detail), 
inscribed with a date equivalent to 1705.
